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1 Les sondages réalisés cette année concernent une partie de la parcelle 157 section YH, au
lieudit des Blachettes, qui s’étend sur une surface de 3 ha. Au total trente-huit sondages
sous forme de tranchées ont été réalisés. 
2 L’emprise de la parcelle repose sur la terrasse würmienne du Rhône ; malheureusement
dans  ce  secteur  le  recouvrement  sédimentaire  est  très  peu  important,  entre 0,50 m
et 0,80 m, ce qui ne favorise pas une bonne conservation des vestiges.
3 Les résultats de ce diagnostic sont très maigres mais s’inscrivent parfaitement dans le
contexte  archéologique  ambiant  où  les  occupations  humaines  néolithiques  et  gallo-
romaines, sont très bien représentées.
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